








その他のタイトル Problem related to the Process of New School
Establishment through High School




















































































































た。そして， A高校は， 2007 (平成19)年に， B 
高校は2008(平成20)年に最後の卒業生を送り出
して統廃合され，新校としてD高校が設立され











































E校長 国語 2014年6月 17日
F教頭 地・公 20141i三6月 17日
G元校長 地・公 2014 ~三 7 月 18 日
日教諭 美術 2014年8月1f:=1 
I教諭 数学 20141手8月1日










































































































































































































































































































































































































































4. 3. 1. E校長から見たD高校の課題と方策
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Problems related to the Process of New School Establishment 
through High School Consolidation Today: 
Focusing on the change of teachers' cognition 
Chihiro YOSHIDA 
The purpose of this study is to identify how high scho01 teachers form initiatives and a plan of action in 
re1ation to a new schoo1 and their own subject work in re1ation to the process of tvvo-scho01 conso1idation under 
a 1・e-adjustmentp1an for high scho01s in a prefecture and to identify agendas for today's high scho01 education 
reform. 
1n this study， the current principal of this new scho01 児島adjustedthe schoo1's curricu1um to that of a 
“typica1 schoo1." However， the intention of this scho01 was to ensure educationa1 opportunity for scho01 non-
attending students under the re梯adjustmentp1an and the scho01 has not accomplished the p1an in this regard. 
This study shows that there are prob1ems re1ated to the estab1ishment of a new high scho01 through 
consolidation and a 1ack of understanding with regard to the students. 1 point out the necessity of teacher 
むなiningand appropriate support from scho01 board. 
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